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República de Sudafrica 
— Nada 
0 Despreciable (generalmente menos de la mitad 
de la última unidad o decimal de los números 
bajo el encabezamiento) 
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sumandos únicamente 
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(p. e., del 1.1.58 al 31.12.60) 
1958 59 Período de 12 meses consecutivos 
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Clasificación estadística y arancelaria 
a Definición de los productos siderúrgicos CECA 
1. Productos CECA 
Acero bruto, semiproductos, productos finales laminados en caliente, productos de colada continua, chapas y placas lami-
nadas en frío, chapas revestidas (para más detalles véase el Anexo I del Tratado CECA). 
2. Productos fuera de la CECA 
Tubos de acero, productos estirados, laminados y formados en frío, productos de fundición en acero y hierro colado, 
además de productos forjados, estampados, prensados y embutidos (esto es, todos los productos siderúrgicos no enume-
rados como productos CECA en el Anexo I del Tratado CECA o expresamente excluidos del mismo). 
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Symboler og forkortelser 
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Ubetydeligt (normalt mindre end halvdelen 
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Statistik­ og toldklassifikation for uden­
rigshandel 
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Definition af EKSF­jern­ og stålprodukter 
1. EKSF­produkter 
Råstål. halvfabrikata, varmvalsede færdigvarer, strengstøbte produkter, koldvalsede og overfladebehandlede plader (jfr.: 
EKSF­traktatens bilag 1). 
2. Ikke­EKSF­produkter 
Stålrør, trukne, koldvalsede og støbte produkter samt smedede, pressede og dybtrukne produkter (dvs. alle stålprodukter, 
som ikke er opført som EKSF­produkter i EKSF­traktatens bilag 1. eller produkter, som heri udtrykkeligt er undtaget). 
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Ασήμαντα στοιχεία (γενικά κατώτερα από το 
μισό της τελευταίας μονάδας ή δεκαδικού 
ψηφίου των αριθμών που αναφέρονται στην 
αντίστοιχη κλάση) 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
Αβέβαια ή κατ' εκτίμηση στοιχεία 
Ομοίως, για περιπτώσεις που η εκτίμηση 











«ήτοι»: παρουσία όλων των υποδιαιρέσεων 
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CST Στατιστική και Δασμολογική Ταξινόμηση 
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Q 
Ορισμός των χαλυβουργικών προϊόντων ΕΚΑΧ 
1. Προϊόντα ΕΚΑΧ 
Ακατέργαστος χάλυβας, ημικατεργασμένα προϊόντα, τελικά προϊόντα θερμής έλασης, προϊόντα συνεχούς χύτευσης, 
ελάσματα (λαμαρίνες) και πλάκες ψυχρής έλασης, επιστρωμένα ελάσματα (λαμαρίνες) (για περισσότερες λεπτομέ­
ρειες βλέπε παράρτημα Ι της συνθήκης ΕΚΑΧ). 
2. Προϊόντα εκτός ΕΚΑΧ 
Χαλυβδοσωλήνες, προϊόντα διελκυσμού, έλασης και μορφοποίησης εν ψυχρώ, προϊόντα χυτηρίου από χάλυβα ή χυτο­
σίδηρο, καθώς και προϊόντα σφυρηλασίας, αποτύπωσης πίεσης και βαθιάς κοίλανσης (δηλαδή όλα τα προϊόντα 
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Rep. del Sudafrica 
D 
— Il fenomeno non esiste 
0 Cifra bassissima (generalmente inferiore alla 
metà dell'ultima unità o dell'ultimo decimale 
dei numeri indicati sotto la rispettiva rubrica) 
Dato non disponibile 
Φ Φ Dato incerto o stima 
* Stima effettuata dall'Eurostat 




ι o _ Rotture di serie 
% Percentuale 
0 Media 
< Meno di 
> Più di 
Σ Totale 
3 «cioè»: indica la presenza di tutte le 
suddivisioni del gruppo 
3 «di cui»: indica la presenza solo di 
suddivisioni selezionate del gruppo 
1958­60 Periodo di più anni civili 
(ad. es.: dal 1°.1.58al 31.12.60) 
1958/59 12 mesi consecutivi (ad es: esercizi 
finanziari = luglio/giugno) 
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europee 







Classificazione statistica e tariffaria 
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D 
Definizione dei prodotti siderurgici CECA 
1. Prodotti CECA 
Acciaio grezzo, semiprodotti, prodotti finiti laminati a caldo, prodotti di colata continua, lamiere laminate a freddo, lamiere 
rivestite (per più ampi dettagli vedere l'allegato I del trattato CECA). 
2. Prodotti fuori trattato 
Tubi di acciaio, prodotti stirati, trafilati, laminati e profilati a freddo, prodotti derivanti dalla fusione di ghisa e di acciaio com-
presi quelli forgiati, stampati e imbutiti (praticamente tutti i prodotti siderurgici che non sono elencati come prodotti CECA 
o che sono espressamente esclusi nell'allegato I del trattato CECA). 
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α 
Omschrijving van de EGKS ijzer- en staalprodukten 
1. EGKS-produkten 
Ruwstaal, halffabrikaten, warmgewalste eindprodukten, continugegoten produkten, koudgewalste plaat, beklede plaat 
(zie voor bijzonderheden Bijlage I bij het EGKS-Verdrag). 
2. Niet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten 
Stalen buizen, koudgewalste, getrokken en geprofileerde produkten, gieterijprodukten in staal en gietijzer, alsmede ge­
stampte, geperste en diepgetrokken produkten (dat wil zeggen alle ijzer- en staalprodukten die niet als EGKS-produkten in 
Bijlage I van het EGKS-Verdrag zijn vermeld of die daar uitdrukkelijk zijn uitgesloten). 
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Definição dos produtos siderúrgicos CECA 
1. Produtos CECA 
Aço em bruto, semiprodutos, produtos acabados laminados a quente, produtos de vazamento contínuo, chapas laminadas 
a frio, chapas revestidas (para mais pormenores ver o Anexo I do Tratado CECA). 
2. Produtos não CECA 
Tubos de aço, produtos estimados, trefilados, laminados e perfilados a frio, produtos de fundição de aço fundido, bem co-
mo os produtos forjados, estampados e embutidos (ou seja, todos os produtos siderúrgicos que não estão enumerados co-
mo produtos CECA no Anexo I do Tratado CECA ou que dele foram expressamente excluídos). 
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